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Las disposiciones insertas en seste tienn caracter prerJgptivo
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Reates órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destine al C. de C. D. A. Batalla.--Des
.
tino al e". de 1. de M. D. J. de Aubüede,--Resuelve instancia de
•
en contramaes-tre.--- Nem d2 un condestable. -Destino a varios ma
quinislas.—lateresa hojas anuales d6 toéledisláR. -Asenso de tres
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Estado rviavott central
- Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.; S. M. el Rey (q. D. i tia tenido a
bien dispono-r que el capitán de corbeta D. Anto
nio Batalla y Díaz, sin desatender su actual des
tino se encargue del do Auxiliar del primer Nego
crado Material) •de SeCción del Estado Ma
yor central, en relevo del jefe de igual empleo don
rndalecio'Núiíet y Quijano, que .'pasa a otro des
tino.
De real orden lo digo r- V. E. para sil conoci
cimiento y eiectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 do septiembre de 1919.
Fl.úttEz
Sr.Almirante Jefe del Estado N'ayo'. central de
la Armada.
Sr Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general dó Marina.
Cuerpo.de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al cómandante de Infailteria do
Marina D. Jo hé -de Au.bauede Kiétulf, Ayudan
•■•••■••■•• ■••
sargentos. --Resuelve instancia de un cab3 de mar- Au'oriza si per
sonal que expresa para ingreso en la E. N. Reluelve instancia dp
en alumno.—Destinn a condestables y cabos de zrtilieria.
INTENJLÑCIA GENERAL—Destino al ° de 1.* D. E Urdapilleta.---
Sobre expropiación de terrenos.
1Cscularees y dispooliciones.
INTENDENClA GENERAL—Relación de expedientes eln
Conetwaro.
te irterino dp la Comandancia de Marina de San-.
tander.
De real orden lo digo a V. E. para sti conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de septiembre de 1919.
Fiffitsz
• Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada. -
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Comandante general del spo.stademde Ferro,
Sr. Intendente general de Marina.
•
--■••11~11111.--
Cuerpo de Contramaestres
.Exerno. Sr.: Vista la instancia eursada por el
Comandante general de la escuadra de inSt'rucción,
del primer contramaestre D. José Foncubierta
.eónta to, el Rey (g. de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central, se ha
servido concederle das meses de licencia por en
fermo para San Fernando ((:)(tdiz), y aprobar el
anticipo que de la misma le ha hecho ol expresado
Comandante general de la escuadra.
De real orden., comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.---1)ios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 9 de septiembre de 1919.
Ph APetrislito Jefe ti4.1 frmindo Mayor oeutrwl,
Adrtann Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Oomandanto general de la escundra do ins
trucción.
Sr. CóITItTROS~ general sdl apostadero de Cádiz.
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Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Corno resu!tado de instancia elevae
da poro! 2.° condestable D. Alfonso López Gon
zález, en súplica de cine se le cuente para todos losefectos el servicio prestado desde los catorce años
de edad, con arreglo a lo dispuesto en la real orjen
de 26 de octubre de 1905 L núm. 217), por serfejode militar, el Rey 'q. D. g.), conformándose con la
acordada del Consejo Supremo de Guerra y Nlari
na de fecha 26 de agosto último, se ha set vido dis
poner se le cuente de abono,-a los fines que solici
ta, el tiempo comprendido entre 24 de noviembre
de 187y. 6 de junio de 1898, o sean seis 21eses y&ere días.
Lo que de real orden die.° a V. n. para su cono
cimiento y ekcto.s.—Dios guarde a V. E. muchos
afios.—Madiid 8 de septkmhre de 1919.
FOREzSr_ Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
•
Sr. General 2.°J fe del Estado Mayor central i e
la Arrtiada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
-1111110.~5.---
• Cuerpo de Maglinistas (2.3 Sección)
Excmo. Sr.: El Rey (q. b. g.) se ha servido dis
poner que los maquinistas rna ores que a conti
nuación 80 relacionan, pasen a continuar sus ser
vicios a apostaderos qua al frente de cada uno
se indican.
De real orden, comunicada por PI Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios 9rua? do a V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de septiembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centrát,
Adrian(' Sánchez.
Señores....
litelscien de referencia
ihrquinistas mayores,
D. .Tesé Anta Suárez, apostadero de Cartagena.
oláS Pértz Rochiguez, íd. de Cádiz.
15 ntorio liben Campora, íd. de íd.
Francisco Blanco Soler, íd. (11 Cartagena.
-~~1141111~- -
Cuerpo de Obreros torpedistas y e!ectricistas
Excmo. Sr.: No habiéndose, recibido en este Es
tado Mayor rent! al, las hojas anuales do servicios
de los breros torpedistas-electricistas que a con
tititiación se relacionan, correspondientes al 30 de.
junio último, el Rey (q. D. g.).se ha servido dil-)o
net. que por las autoridades superiores de quienes
dependan, sean rernitidal4 a la mayor brevedad po
sible.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo oigo a Y. E. para su conocimiento y
•r•-••••••
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 9 de septiembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sres Comandantes generales de los apostaderos
I de Cádiz, Ferro! y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Personal de referencia.
Primel'03 obreros lorpedislas-electricistas.
D. Enrique Calvelo Vilarino.
F-ancisco iarabia Pacheco.
» Pedro Zaragoza Seilés.
» José Ivars García.
Rodolfo Zambrana Mira.
» Antonio Selma Ortiz
» Fetnando Nlartínez León.
• Celestino Pucho! Aznar.
• Juan Fuenmayor Robles.
» Francisco Escuche:. Granera.
» José Rojas Medina.
S(vandos obreros torpedislas-electricistas:
D. Manuel Pacheco Falcón.
» Alfredo Pardo Amador.
» José.Galván Estévez.
» Joaquín Coronilla Parejo.
• Maeuel Lanza Robles.
» Francisco Rey Alurtoz.
Palenzu;da GO)a.
• Hermenegildo de Diego Gard«.
» Francisco Jiménez Palacios.
» Antonio Baliño Carballo.
» Antonio Villázquez Pedemonte.
» Juan González Alias.
.» José Coros A révano.
4.B4rnar1it10 Cruz Rey.
» ;luan Tornell Gómez.
» Luis Jiménez Parodi.
» Alvaro Fausto Martín.
» Mariano Alvariño García.
» Pedro Marifnez Vez.
• Mi!Juel Mata Fernández..
» Eloy Navaja .Apaolaz9.
» Manuel Martínez García.
» Salvador Galnido Lorca.
» Arturo Barreiro Dí z.
» José Sánchez Movellán.
» Manuel Veiga SP0a110,
» Juan Moya García.
» Manuel •\Yeiga Fernández,
• Cipriano Rivas Santalla.
» Agustín Fernández Perán.
• Bartolomé Mateo Hidalgo.
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr El Rey (q. D. g.) se ha servido de
clarar aptos para el ascenso a alféreces de la esca
la de reserva auxiliar retribuida de Infantería de
Marina, a los sargentos Juan Martínez Laredo,
Manuel Jiménez y Jiménez y Juan Sánchez Ro
bEL MINISTERIO DE MARINA 1.319.—NUM. 205
dríguez, por reunir las condiciones que determina
el artículo I." del real decreto de 27 del mes ante
rior (D. O. núm. 1931.
Do real orden lo digo a V. E para su su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de septiembre de 1919.
.F.E.A5:‹Ez
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Señores
- - --.01111.11111bar.--
Marinería
Excmo. Sr:: Dada cuenta de la instancia cursa
da por V. E , promovida por el cábo de mar de la
dotación del Museo Naval, Artemio Mellado Cia
res, en súplica de que se le conceda la continua
ción en el servicio por dos años, como engancha
do, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Estado Mayor central, se ha servido acceder
a lo solicitado, debiendo percibir los premios y
ventajas que señala el real decreto de 4 de junio
de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de septiembre de 1919.
El Almirante Jefe del ¡atado Mayor central,
Adrian° Sdnenez.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Academias y escuebs
Circular,—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g )
ha tenido a bien autorizar a los jefes, oficiales e
individuos df.-.1 las clases subalternas de la Armada
que tengan hijos o hern.ános que se presenten a
ingreso en la Escuela,Navall11ilitar, para que pue
dan acompañarles siempre que lo permitan las
atenciones del servicio y en caso de que en la fe
cha que deban pasar la revista administrativa se
hallasen ausentes de sus destinos, pasen ésta por
medio de justificante, sin que tal autorización dé
derecho a abono de pasaje ni otro gasto, no alcan
zando la autorización de referencia a los que se
encuentran embarcados en buque que so halle en
tercera situación.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V E. para su conocimiento y
efectos.— Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de septiembre de 1919.
F. Almirante Jefe del Estado Mayor nentral,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central
de la Armada.
Señores
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia formu
lada por el alumno de Administración de la Arma
da D. Mariano Mingot Tallo, solicitando dos me
ses de licencia por enfermo, S. M. el Rey (quo
Dios 4.ruarde), de acuerdo con el dictamen de la
Junta inédita de reconocimiento y lo informado
P01' el Estado Mayor central, se ha servido conce
der a dicho alumno dos meses de licencia por en
fermo para Lorca y Alicante, debiendo al termi
narla presentarse en la escuadra, donde está des
tinado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministt o
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. mu los años.—Ma -
drid 9 de septiembre de 1919.
fel Almirante Jefe del Estado Mayer (»otra',
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
—
IntenGGrua general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), do acuerdo
con lo propuesto por esa Intendencia general, se
ha servido nombrar al comisario de 1.' clase don
Eduardo Urdapilleta y Carballeda, Vocal de la Co
misión inspectora de las obras del nuevo Ministe
rio, mandada constituir por real orden de 24 de di
ciembre del pasado año (D. 0. núm. 291, página
1 967), en relevo del comisario I). Antonio Pastor y
Muñoz, que por real orden de 25 de agosto último
pasó a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guardo a V. E. mucho
años. Madrid 11 de septiembre de 1919.
FUSREz
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores..
•-~1~1.4~-
Expropiaciones
Extmo. Sr.: Por resultado del expediente de ex
propiación de terrenos para la Basa naval de Ma
hón que V. E. me ha remitido con sus escritos de
23 de mayo y 8 de julio do 1918, S. M. el Rey (que
Dios guarde), ofdos los dictámenes de la Interven
1.320 --NUM. 205. DIARIO OFWIfs
ción civil, Intendencia general y Asesoría general
de este Ministerio, se ha dignado resolver:
1 Aprobar las siguientes tasaciones de las fin
cas ocupadas, cuyos valores son (22 209,375) veinti
dós mil doscientag nueve pesetas trelcienl(ts selepla
y cinco milésimas de peseta para la finca estación
de Benisermeña (Huerto (1'en Morillo)comprendien.
do el 3 por 100 del precio de afección: (19.763,125)
diecinueve mil setecientas Resenta y tres pesetas cien
to veinticinco milésimas de peseta para la finea pre
dio de San Antonio, comprendiendo también el pre
cio de afección, y (6.180) seis mil ciento ochenla pe
setas para la casa ‹Villa Juanita), comprendiendo
igualmente el precio de afección.
2.° Que excediendo et valor de los indicados
inmuebles del que les correspondería cDn arreglo a
la tributación que vienen satisfaciendo, se remitan
al Ministerio de Hacienda los anteeedentes necesa
rios, con arreglo a lo prevenido en el segundo pá
rrafo del acticulo 28 del reglamento de expropiación
de 11 de mayo de 191G.
3.0 Que habiéndose llevado a efecto la ocupación
de las fincas expropiadas en 1.° de octubre de 1918,
se abone a los interesados el 4 por 100 del tipo de
valoración, con arreglo al último párrafo del_ men
cionado artículo.
4.0 Que para la ejecución de lo resuelto vuelva
el expediente al Comandante general del apostade
ro de Cartagena a los efectos del artículo 3 t y si
guientes del citado reglamento, debiendo, en caso
Circulares
■1111•111....-
de duda o que ocurra alguna dificultad en la ejecu•
ción de este decreto por lo que respecta a los dere
chos legitimarios y otros reales que sobre la estan
cia de Benisermeña y predio de San Antonio apa
recen inscriptos a favor de D. Camila, D.' Agueda,
D." María Luisa Vigo Fabra y D.' Camila Fagra
Puig, se resuelva, previa consulta con Y. E., con
arreglo a derecho, para que las referidas persona
lidadeS a cuyos derechos están afectos los importes
de las tasaciones respectivas, no puedan pretender
nunca indemnización alguna del Estado por la ex
propiación que se efectúa.
5." El importe de este servicio afecta al crédito
de (2.185.300) dos miflones ceno 0?ltenta y cinco :mil
trescientas pesetas de Bases navales secundarias,
capítulo 15, artículo 2.° del presupuesto vigente.
Lo que, con inclusión del expediente citado, ma
nifiesto a Y. E. para su cumplimiento.---Dios guar
do a V.hL muchos años,—Madrid 30 de agosto de
1919.
FLOREZ
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Ordenador general de pagos do esto Minis
terio.
Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y del
Protectoraod en Marruecos,
ois,„os ciones
INTENDENCIA GENERAL
Be/ación de loa ."j,' siiptatpi9 (tejados ivin curso, con arreglo a lo diftpuesto en la real orden da -25 de, mayo de 1904 (n. O. nzím. 5U,
prigina 558) por las causas qum 83 expresan.
T:31PLE0 Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
OBJETO DE LA RECLA:UCIÓN AUTORIDAD
QUE LO CURSA
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
lAbono de 163 pesetas a un mé- 1Ú'or no haberse. comprobado la obli•Juzgado de Marina del crucero) dico civil por asistencia al Comandante general de gación de lq Hacienda a la que 311Carlos V individuo panicular Julian' Ferro', 17-6-9-
' García
0
reclama el gasto.
Madrid 31 de julio de 1919.-5 Intendente general, Nicolá3 Franco.
CONCURSO
REGlAIVITO EXPEDICIONARIO DE INFANTER(A DE MARINA
Por el presente se saca a concurso y con arreglo
al pliego de condiciones que se encuentra de mani
fiesto en la oficina del Sr. Coronel del regimiento,
la provisión de prendas de vestuario que durante
un año pueda necesitar este regimiento. El plazo
de admisión de solicitudes termina en 30 de sep
tiembre próximo y !as prendas son las siguientes:
Prenda% que me Osan.
Camisas, calzoncillos, camisetas, calcetines, pa
ñuelos, cuellos, toallas, ly,Isas de aseo, platos, cu
charas, correas de mantas, zapatos, alpal.tas,
pantalones y chambras de faena, macutos, morra
les, guerreras, pantalones y polainas de kaki,
chambras y gorros do paño,
Larache, 23 de agosto de 1919.
El capitán comisionado,
Enrique García
dr41 fla,qter10 >blalta.
